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Fig．15
伊豆大島の3観測所（御神火茶屋：GJK，大島温泉ホテル1OOH，大島動物公1剰：0DK）におけ
る8月4口9時（JST）から1日間の地磁気水平成分の記録（毎分値）．特に顕著な磁気嵐は見ら
オtない．
Horizontal　component　geomagnetic　variations　observed　at　three　stations（Gojil1ka－choya：GJK；Ohshima－
Onsen－Hote11OOH；Ohshima－Dohbutsu－Kohen1ODK）in1zu－Oshima　Is1and　on　August5．ユ99ユduring
the　period　of　anoma1ous　undcrground　clectric　ficld　change　dctected　at　Hasaki．Thel・e　is　no　apparent　rela－ion
beユween　the　anoma1ous　change　and　the　geomagηetic　variation。
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